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-ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS- 
 
 
*** 
 
 
Secretario General de la OEA en el Consejo de Seguridad de la 
ONU: “Es momento de restablecer confianzas entre Haití y la 
comunidad internacional 
6 de abril de 2011 
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
José Miguel Insulza, participó hoy en la sesión del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, por invitación del Presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, que preside esta instancia, y que se reunió bajo el llamado “La 
cuestión de Haití”. 
Luego de agradecer al mandatario colombiano la convocatoria para tratar la 
situación del país caribeño, el máximo representante de la OEA centró su 
intervención en la importancia de que la comunidad internacional “persista en 
sus esfuerzos en apoyo al fortalecimiento del estado de derecho y la 
gobernabilidad en Haití”. Dijo que, en esta perspectiva, la OEA y la 
Comunidad del Caribe (CARICOM) conformaron una Misión Conjunta de 
Observación Electoral “cuyo objetivo fue el de monitorear todos los aspectos 
relacionados con el proceso electoral que vivió dicho país”.  
El Secretario General Insulza destacó el esfuerzo que supuso para pueblo y 
gobierno haitianos la realización de dos rondas electorales, y apuntó que si los 
resultados preliminares entregados por el CEP se confirman, Haití tendrá un 
traspaso de poderes de manera pacífica en el marco de un proceso 
democrático.  
… 
Sobre la reconstrucción, dijo que la cooperación internacional está muy 
presente en estos planes, pero que se espera del país “una visión única”. 
Estimó que “tal vez se deben revisar los métodos de trabajo de la Comisión 
Interina para la Reconstrucción de Haití, a fin de asegurar que se atiendan 
rápidamente las prioridades del Gobierno de Haití en lo que resta de vida a 
esta comisión”. 
Reiterando la importancia de la ayuda externa en los planes de reconstrucción, 
el representante de la OEA hizo “un llamado a la comunidad internacional de 
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donantes para que canalice recursos considerables al Fondo de Recuperación 
de Haití, y para que ajuste sus actividades bilaterales a las prioridades del 
gobierno haitiano.” 
… 
Fuente: www.oea.org 
*** 
 
 
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos 
 
 
*** 
 
 
-COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS- 
 
 
                                  *** 
 
CIDH presenta casos sobre Colombia, El Salvador y Honduras 
ante la Corte IDH 
25 de marzo  de 2011  
 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Caso 12.658, Luís 
Gonzalo “Richard” Vélez Restrepo y familia, respecto de Colombia, el Caso 
10.720, Masacres de El Mozote y lugares aledaños, respecto de El Salvador, y 
el Caso 12.680, Pacheco Teruel y otros (Muertes por incendio en el centro 
penal de San Pedro Sula), respecto de Honduras. 
 Fuente: www.cidh.org 
 
CIDH presenta casos sobre Guatemala y Venezuela ante la 
Corte IDH 
22 de marzo de 2011  
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 12.590, 
Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) respecto de Guatemala, y el caso 
12.605, Joe Luís Castillo González y otros, respecto de Venezuela. 
Fuente: www.cidh.org 
 
 
 
*** 
 
-CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS- 
*** 
 
 
 
 
 
Casos contenciosos 
 
Caso Abrill Alosilla y otros Vs Perú. 
Reparaciones y costas. Sentencia del 4 de Marzo de 2011 
 
Caso Salvador Chiriboga Vs Ecuador 
Reparaciones y costas. Sentencia del 3 de Marzo de 2011 
 
Caso Gelman Vs Uruguay 
Reparaciones y costas. Sentencia del  24 de febrero de 2011 
 
Medidas provisionales    
 
Asunto Alvarado Reyes y otros  
1 de abril de 2011. Resolución del Presidente de la Corte. 
 
Asunto Mery Naranjo y otros 
4 de marzo de 2011.Resolución de la Corte. 
 
 
Supervisión sentencias    
 
Fecha de sesiones: 21 de febrero al 5 de marzo de 2011 
Próxima Fecha de sesiones: del 16 de mayo de 2011 al  21 de mayo de 2011. (fuera 
de la sede) 
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Caso Tibi Vs. Ecuador. 
Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 03 de marzo de 2011. 
Fuente: http://www.corteidh.or.cr/ 
